























• A glóbuszok fontos eleme és ékessége a naptárkeret… 
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• Technikai segítség: 
    virágcserép és   
autógumi… 




• Az ünnepelt… 
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A fényképezés menete 
Északi félgömb 
  0-10° között    5° -onként   72 db 
10-20° között    5° -onként   72 db 
20-30° között    5° -onként   72 db 
30-40° között    5° -onként   72 db 
40-50° között    5° -onként   72 db 
50-60° között  10° -onként   36 db 
60-70° között  10° -onként   36 db 
70-90° között  20° -onként   18 db 
                                          450 db 
Déli félgömb 
  0-10° között    5° -onként   72 db 
10-20° között    5° -onként   72 db 
20-30° között    5° -onként   72 db 
30-40° között    5° -onként   72 db 
40-50° között    5° -onként   72 db 
50-60° között  10° -onként   36 db 
60-70° között  10° -onként   36 db 
70-90° között  20° -onként   18 db 
                                          450 db 
 
Összesen: 900 db 
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